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При оценке экономического ущерба от загрязнения используются 
два основных методических подхода: прямой счет и косвенная 
(эмпирическая) оценка. 
Анализ существующих методов оценки показывает, что 
невозможно точно оценить величину экономического ущерба от 
экологических нарушений. Однако адекватная оценка реальных 
величин экономического ущерба необходима во всех сферах 
экономики: для оценки общей экономической эффективности 
региональной экономики, для отбора инвестиционных проектов всех 
видов, в том числе проектов природоохранного назначения, для 
внедрения рыночных методов хозяйствования, для реализации 
принципов экологического страхования и т.д. 
Следовательно, необходимо усовершенствовать существующие 
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    В настоящее время способами производства стали в Украине 
являются конвертерный, мартеновский и электросталеплавильный, 
доля которого незначительна. Длительное время доминирующим 
способом в нашей стране был мартеновский, для осуществления 
которого используется  топливо  (природный газ и мазут), а доля 
чугуна в шихте составляет 60-65%.  В кислородно-конвертерном 
производстве доля чугуна составляет 80%, при этом нагрев  металла 
осуществляется без топлива за счет экзотермических реакций 
окисления углерода и примесей чугуна. Электросталеплавильный 
процесс может осуществляться на 100% использовании металлолома, а 
в качестве топлива используется  электроэнергия.  В послевоенные 
годы накопилось значительное количество металлолома, поэтому 
основным способом его переработки и стал мартеновский процесс. 
Были построены самые мощные в мире 900-т печи, одна из которых 
стала рекордсменкой , выплавив 1 млн.тонн стали в год. 
     С экономической точки зрения более выгодным был мартеновский 
процесс, т.к. себестоимость стали была ниже, чем в конвертерном 
производстве за счет более низких цен на металлолом, цена которого 
составляла 65% от цены на чугун. Цены на  топливо технологическое  
в условных единицах и  кислорода составляли 26 и  12% 
соответственно от цены чугуна (данные 1972 года). Затраты по статье 
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«топливо технологическое» составляли 2, 3%, а расходы на кислород 
0,48% в общих затратах в производственной себестоимости.  
     Доля чугуна к конвертерном производстве составляла 80-83%, а 
расход  кислорода в 2 раза выше, чем в мартеновском производстве, 
но, т.к. его цена была незначительна, то это не перекрывало 
повышенные затраты на металлошихту.. Кроме того, выше были и 
расходы по переделу. 
    В настоящее время резкий скачок цен привел к тому, что цена лома 
МПС составляет 80%, кислорода 1,2%, газа природного 70% от цены 
чугуна и для того, чтобы выравнять себестоимость мартеновской и 
конвертерной стали (ПАО МК им.Ильича) цену на металлический лом 
снижают за счет увеличения доли оборотного лома, цена которого в 
3,3 раза ниже привозного. 
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    Несмотря на быстрое развитие кислородно-конвертерного процесса, 
доля мартеновского производства в Украине остается по-прежнему 
высокой, поэтому вопросы поиска путей и способов повышения 
эффективности данного процесса являются актуальными.  
    На ПАО «МК им.Ильича» сталеплавильное производство 
представлено двумя способами: мартеновским и кислородно-
конвертерным. Доля мартеновской стали в 2011 году составила 38,6% 
от общего выпуска. В мартеновском цехе в настоящее время находится 
в эксплуатации три  900-т и одна 650-т печи, работающие скрап-
рудным процессом с использованием кислорода в факел для 
интенсификации горения топлива и в ванну через сводовые фурмы для 
ускорения окислительных процессов. 
    Исследованиями, проведенными автором ранее, было установлено, 
что при длительных завалках лома и задержках с заливкой чугуна, 
тепловая нагрузка должна быть резко сокращена, а подача кислорода в 
факел полностью прекращена.  
    Во время продувки ванны кислородом в связи с протеканием 
экзотермических реакций и дожиганием большого количества окиси 
углерода целесообразно снижать подачу топлива в печь в 2-3 раза по 
сравнению с тепловой нагрузкой в периоды завалки и прогрева, что 
ведет к росту производительности печи и снижению расхода 
условного топлива. 
